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Osnova pnke : 
1. Uvod. 
2. Definovani probl6mu a formulace cilu prace. 
3. Teoreticka v-ychodiska re~eni - charakteristika metod a v-yber vhodneho 
resiciho aparatu. 
4. Analyza podkladu pro optimalizacni v}rpocet. 
5. Sestava matematick6ho modelu pro re~eni problemu a realizace 
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7. Zaver. 
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